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Puola, tuol vanha histo-
riallinen maa, joka vuosisa-
tojen kuluessa on niin pal-
jon kärsinyt, jonka sen
naapurit jakoivat keskenään,
mutta joka kuitenkin on
kaiken kestänyt, on nyt itse-
näinen ja yhdistetty suu-
reksi valtakunnaksi. Tämä
vaiherikas maa on todella sen
arvoinen, että sen baltilaiset
naapurit käyvät katsomassa,
millaiseksi se on sodan jäl-
keen kehittynyt.
POLEN
Polen, detta gamla land,
son: genomgått så svåra li-
danden under de senaste år-
hundradena, som styckats
i trenne delar av sina gran-
nar men likväl hållit ut,
återförenats och blivit ett
stort rike — är det icke
värt att besökas av sina bal-
tiska grannar, för att dessa
på ort och ställe må kunna
se vad som åstadkommits
i landet efter kriget.
Kannattaa todellakin omin
silmin vakuuttautua siitä,
miten valtava tämä maa
Saksan ja Ranskan suuruut-
ta lähentelevine pinta-aloi-
neen ja 30 miljoonine asuk-
kaineen on.
Är det icke skäl att med
egna ögon övertyga sig om
vad detta väldiga land för
närvarande är, med sin till
över 30 miljoner stigande
befolkning och med en yta-










paikoin tapaamme myös han-
Polen har en hel del att
uppvisa. Gamla medeltida
städer återföra oss till re-
nässansens och barockens
Italien, men minna oss sam-
tidigt om de forna Hansa-
städerna, — alla hava de att
uppvisa ursprungliga natio-
nella polska motiv. Landets
Riisimylly Gdyniassa — Riskvarnen i Gdynia
2sakaupunkieu vaikutuksen
jätteitä, kaikki tämä yhdis-
tyneenä siihen, mitä puola-
lainen nerous on aikojen ku-
luessa luonut. Puolan suu-
rissa ' teollisuuskeskuksissa
taas tykyttävät uudenaikai-
sen elämän hermot, jotka an-
tavat ympäristölle oman
leimansa.
industricentra höra till de
största i Europa och de olika
industrierna förläna en hel
del städer sin särskilda prä-
gel.
I fysikaliskt avseende er-
bjuder Polen allt vad hela
det övriga Europa har att
uppvisa. Vackra sandsträn-
der vid havet med ett kli-
mat så milt, att vinrankan
triv.es och druvorna mogna
där. Längs denna tidigare
försummade havsstrand, vil-
ken Polen efter kriget sär-
skilt lagt sig vinn om, ligga
spridda en hel rad badorter,
vilkas medelpunkt är Gdy-
nia, en ny, stor, livaktig
stad, som vuxit upp i ame-
rikanskt tempo och har en
isfri vinterhamn vid Öster-
sjön. Från att för några
år sedan ha varit ett litet
fiskarsamhälle har staden
utvecklat sig därhän, att
den numera har en befol-
kning på över 31.000 persoi-
ner. Gdynias omgivningar
äro synnerligen natursköna
och bära namnet ~Kaszub-
iska Schweiz".
Puola voi tarjota vieraalle
kaikkea sitä, mikä muualla
Euroopassa on saatarvissa.
Sillä on oma kaunis meren-
rannikko, johon aurinko sä-




on rakennettu lukuisia kyl-
pypaikkoja, joitten hoitoon
on kimitetty suurta huo-
miota.
Niitten keskipisteenä on
Gdynia, suuri moderni kau-
punki, joka kasvaa amerik-
kalaisella vauhdilla. Gdynial-
la on talvetkin sulana, pysy-
vä satamansa Itämeren ran-
nalla ja sen ympäristöt ovat
niin kauniit, että niitä kut-
sutaan kaszubilaiseksi Sveit-
siksi. Ollen vielä muutamia
vuosia sitten pieni kalastaja-
kylä, on se kehittynyt niin,
että sen asukasluku on nyt
yli 31.000 henkeä.
Från Gdynia är det lätt
att nå Gdansk (Danzig) med
dess gamla fornminnen.
Ett komfortabelt tåg med
sovvagnar i alla klasser för
oss under nattens lopp från
Gdynia till landets huvud-
stad — Warschau — vil-
ken i stor utsträckning åter-
uppbyggts och förskönats






jossa on makuuvaunuja ku-
3Lazienki-linna Varsovassa — Slottet Lazienhi i Warschau
takin matkustajaluokkaa var-
ten, vie meidät yön kuluessa
Gdyniasta Puolan pääkau-
punkiin Varsovaan. Varsova
on saanut paljon uusia ra-
kennuksia sodassa tuhoutu-
neiden sijalle. Tätä kaunista






sitä, mikä kuuluu uudenai-
kaseen kaupunkinkuvaan:
kauniita rakennuksia, moder-
neja hotelleja, suuria ravin-
toloita ja kahviloita sfikä
loisteliaita liiketaloja. Näis-
sä kaikissa sykkii elämä ny-
kyaikaisessa muodoissaan.
Varsova on, kuten sen ase-
masta maan pääkaupunkina
johtuu, poliittisen, kaupalli-
sen ja teollisen elämän kes-
kuspaikka.
som man i våra dagar kallar
det andra Paris. Warschau
med sina månghundraåriga
byggnadsverk är på samma
gång medelpunkten för det
nya Polen, med vackra
byggnader, modärna hotell,
stora restauranger och ka-
féer saimt rymliga affärshus,
i vilka det modärna livet
pulserar. I denna huvudstad
är det politiska, merkantila
och industriella livet kon-
centrerat.
En natts färd skiljer
Gdynia även från det gamla
Krakau med dess medeltida
byggnadsverk, dess slott —
fordom residens för de pol-
ska kungarna — dess uni-
versitet, ett av de största
i Europa, och dess gamla
kyrkor, vilka inrymma en
mängd konstverk. Det kan
sägas, att Krakau är Polens
historia, förevigad i sten.
Yhdessä yössä päästään
Gdyniasta rautateitse Kra-
Under färden från Gdy-
nia till Krakau passerar tå-
Näköala Pyhän Yrjön kirkolta, Lwow




kejä. Krakovassa on ui. m.
ent. Puolan kuninkaitten
linna, eräs Euroopan suu-
rimpia yliopistoja ja van-
hoja kirkkoja, joita ihanat
taideteokset koristavat. Voi-
get Poznan, en ytterst mö-
därn stad, medelpunkt för
den i alla avseenden högstå-
ende polska ägrikulturen.
Poznan kan uppvisa en hel
mängd historiska minnes-
märken, men även en blom-
strande industri. Vidare pas-
seras Katawice, centrum för
den stora polska stenkols —
metall — och kemiska indu-
strin.
daan syyllä sanoa, että Kra-
kova on piirtänyt kuvakirjai-




nin (Posen) kautta. Tämä
kaupunki, joka On kauttaal-
taan uudenaikainen, on Puo-







wic'iin, joka on suUren puo-
lalaisen kivihiili-, metalli-
I närheten av Krakau
kunna vi besöka de ryktbara,
sedan iooo år tillbaka av-
verkade " bergsaltgruvorna
och på några timmars av-
stånd ligga de höga och
vackra Täitr-bergen med
kopane, en turistort som-
martid och vintertid ett
sportcentrum för skidlöp-
ning.
Icke långt härifrån ligger
Krynica, en av de modärna-
ste och mest anlitade häl-





sijaitsevat jo tuhatta vuotta
sitten työskennelleet vuo-
risuolakaivokset, joita ke-
nenkään ei ole jätettävä
näkemättä. Ja muuta-
man tunnin matkan jälkeen
tulemme satumaisen ihanille
Tatraa-vuorille joitten lie-
peellä on Zakopane, tuo ke-
säisten vuoristokiipeilyjen
ihanneseutu ja talvisen hiih-
tourheilun suosittu keskus.
neralhaltigt vatten. Vinter-
tid är Krynica ett sport-
centrum, där de berömda in-
ternationella ishockeytävlin-
garna försiggå.
Polen äger för övrigt en
rikedom av olika slags mine-
ralvatten och har ett tiotal
hälsobrunnar, som man för-
utspår en lysande framtid.
Det mellersta Polen utgö-
res av en slätt med blom-
strande sädes- och vetefält,
medan däremot det sydöstra
Polen har karaktären av ett
måleriskt bergland . och far-
Lähellä sitä on Krynica,
eräs uudenaikaisimpia ja
Wawel-linna Krakovassa —■ Wawel-borgen i Kraköw
6Poznaéin Raatihuone —■ Radhuset i Poznaé
eniten käytettyjä kylpypaik-
koja kuuluisine mineraalipi-




den vidare till Lwow är uto-
mordentligt vacker.
Vad Karpaterna beträffar,
ha de på flera ställen förbli-
vit i sitt ursprungliga natur-
tillstånd. Dniestrs natur-
sköna stränder hava redan
det sydöstra Europas klimat
met planteringar av sydliga
fruktträd, såsom moreller,
pärsikor, vindruvor o. s. v.
Yleensä Puolan rikkaudet
ovat sen erilaatuisissa mine-
raalivesissä. Sillä on kym-
menittäin terveyslähteitä,
joille on ennustettu loista-
vaa tulevaisuutta.
Keskinen Puola on alan-




Det måste sägas, att hela
det östra Polen är utomor-
dentligt måleriskt och då
vägarna äro goda, erbjuder




för de personer, som önska
bese detsamma i bil. För
övrigt äro även järnvägs-
förbindelserna bekväma.Karpaatit ovat monin pai-
koin vielä alkuperäisessä luo-
nontilassa, kun taasen Dnies-
trin kauneilla rannoilla, jossa
jo on Etelä-Euroopan ilmas-
to, tapaa istutettuina ete-
län hedelmäpuita, kuten me-
relle ja, persikoita, viiniry-
päleitä j. n. e.
Huvudstad i det Östra Lill-
polen är Lwow, en modärn
stad, som redan ger en förs-
mak av östern. Lwöw var
redan i gamla tider en viktig
handelspunkt, där vägarna
från öst och väst möttes,
och spelade en betydande
roll i den internationella han-
deln. Befolkningen i Lwöw
utmärker sig genom sin fö-
retagsamhet och sina goda
karaktärsegenskaper, vilket
även framträdde vid det
hjältemodiga försvaret av
denna vackra stad åren
1918/1919.
Kaikkialla itä — Puolassa
on aivan erikoisen kaunista.
Kun tiet lisäksi ovat hyvät,
tulee matkasta äärettömän
mielenkiintoinen niille jotka
autolla kulkien haluavat näh-




kaupunki on Lwöw, uude-
naikainen kaupunki, jossa
jo huomaa idänvaikutteita.
Lwöw oli aikoinaan tärkeä
kauppakeskus, idän ja län-
Önska vi bese det nord-
östra Polen med dess rika
jaktmarker — stora väldiga
skogar — kunna vi förlägga
vår resa genom de naturskö-
na trakterna kring Wilno.
Krölewska Huta niminen sulatto Ylä-Slesiassa
Krölewska Huta benämnda hyttan i Ober-Schlesien
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Neitsyt Maarian kirkko Krakovassa
Jungfru Marie-kyrka i Kraköw
nen teitten yhtymäkohta.
Kaupungilla oli siten kan-
sainvälisessä kaupassa tär-
keä tehtävä. Lwöwin vä-
estö on yritteliästä ja muu-
tenkin sillä on erinomaiset
luonteenominaisuudet, mitkä
pistivät silmiin myöskin tä-
män kauniin kaupungin ur-
hoollisessa puolustuksessa
vuosina 1918/19.
Wilnoär en gammalpolsk uni-
versitetsstad, känt för sina ar-
kitektoniska minnesmärken,
vilka alltid förlänat denna
stad en polsk prägel. Med
Wilno' och dess omgivningar
är Polens historia förbun-
den, genom att flera av de
mest ryktbara polackerna
härstamma därifrån. Omgiv-
ningarna äro i hög grad
förtrollande och det är blott
vid ett besök på ort och
ställe man kan fullt förstå
den store polske skalden
Adam Mickiewicz ord, då






Vuorijärvi ~Morshie Oko" Tatran vuoristossa
Bergsjön ~Morskie Oko" i Tatra bergen
han begynner en av sina mest
berömda dikter med orden:
~Litwo, Ojczyzno moja,
Ty jestes jak zdrowie (Lif-
tarien, mitt fosterland, du
är hälsa...).
on vanha, puolalainen ylio-
pistokaupunki, tunnettu ra-
kennustaiteellisista muisto-
merkeistään, mitkä aina ovat
antaneet tälle kaupungille
puolalaisen leiman. Puolan
historia on läheisesti yhdis-
tynyt Vilnoon ja sen ympä-
ristöihin. Monet kuuluisat
puolalaiset ovat täältä kotoi-
sin. Kaupungin ympäristöt
ovat suorastaan lumoavia ja
ainoastaan se, joka siellä
itse on ollut, voi käsittää
suuren puolalaisen runoilijan
Adam Mickiewicz'in sanat,
Wilno har lidit mycket
under kriget.
Turisten som önskar lära
känna Polen närmare kan
bese flera andra viktiga
städer. Några av dessa, så-
som Lodz, Bialystok, Cie-
szyn, äro industricentra,
andra, såsom Lublin, To-
run, Grudziadz, Plock, m.
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Pyhän Annan kirkko Wilnossa
St. Anne-Kyrkan i Wilno
joilla hän aloittaa erään
kuuluisimmista runoistaan:
„Litwo, Ojczy_.no moja, Ty
jestes jak zdrowie" (Liettua,
isänmaani, Sinä olet kuin
terveys).
fl. äro intressanta ur histo-
risk synpunkt.
Under alla omständighe-
ter erbjuder Polen med sina
fruktbara slätter, höga berg,
måleriska floder och sjöar,





Puolaa, voi käydä katso-





taas, kuten Lublin, Torun,
Vad klimatet beträffar,
hör Polen till den tempere-
rade zonen. Sommaren är
varm men icke het, våren
och hösten äro vackra och
turistsäsongen kan faststäl-
las från början av maj till
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Grudzi^dz, Plock y. m. hi-
storiallisesti mielenkiintoisia.
Mitä ilmastoon tulee,
kuuluu Puola lauhkeaan vyö-
hykkeeseen. Kesä on läm-
min, mutta ei kuuma, kevät






ovat kauniit ja tar jovat
suuret mahdollisuudet Puo-
lassa niin nopeasti kehitty-
vään talviurheiluun. Tässä
voidaan sivumennen sanoa,
että kaikenlainen urheilu on
Puolassa viime aikoina, suu-
resti edistynyt. Sen lisäksi
on vanhastaan kuuluisilla; he-
voskilpailuilla ' entinen si-
jansa.
början av oktober. Vintern,
särskilt i de östra bergstrak-
terna är vacker och erbjuder
stora möjligheter till vin-
tersport, vilken i Polen är
stadd i snabb utveckling.
Polen är för övrigt berömt
för sina ! travtävlingar och
då ingen sportgren försum-
mats, är landet av särskilt
intresse för sportmän.
•Den soin besöker Polen
bör komma ihåg, att under
kriget förstördes i landet
icke mindre än 1.600.000
hus. Denna enda siffra är
nog för att man skall inse
vilka enorma ansträngningar
som fordrats från befolknin-
gens sida för att efter åter-
föreningen av de skilda de-
larna läka såren och föra
landet till ett blomstrande
tillstånd.Käytäessä tutustumassa
Puolanmaahain on muistet- De polska järnvägarna
hava för närvarande nya,
koimfortabla i Polen byggda
vagnar. Tågen gå snabbt och
regelbundet och airo försed-
da med sov och restaura-
tava, että sodan aikana siellä
hävitettiin maan tasalle
enemmän kuin 1.600.000 ta-
loa. Tämä luku riittää osoit-
tamaan, miten suuret asuja-
Baltilaisen Linjan laiva ~Sla,sk"
Den Baltiska Linjens ångare ~Élqsk"
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miston ponnistukset ovat
olleet, jotta he sen jälkeen
kun Puolan eri osat jälleen
yhdistettiin, ovat voineet
parantaa maansa saamat haa-
vat ja saattaa sen kukoista-
vaan kuntoon.
tionsvagnar. Hotellen i stä-
derna aro goda och väl-
skötta, så att turisten icke
är utsatt för några olägen-
heter under sin resa, detta
även genom att många po-
lacker behärska främmande
språk.Puolan rautateillä on ny-
kyään käytettävissään uudet,
mukavat, omassa maassa ra-
kennetut vaunut. Junat kul-
kevat nopeasti ja säännölli-
sesti ja ovat varustetut ma-
kuu- ja ravintolavaunuilla.
Hotellit kaupungeissa ovat
hyvät ja hyvin hoidetut, jo-
ten matkailija, ei niissä jou-
du kärsimään epämukavuuk-
sista ja sitäkin vähemmän,
kun puolalaisista monet osaa-
vat useasti vierasta kieltä.
Polen är ett turistland
och har flera bekväma för-
bindelser med andra länder,
såsom t. ex. med Tyskland,
Tscheckoslovakien, Österrike,
Ungern, Rumänien o. s. v.,
varför personer som begiva
sig till dessa länder kunna
begagna sig av tillfället
och inkludera Polen, för att
se sig litet omkring även
i detta land.
Puola on matkailumaa, ja
se on sopivassa ja mukar-
vassa yhteydessä toisten
maitten kanssa, kuten esim.
Saksan, Tshekkoslovakian,
Itävallan, Unkarin, Ruma-










snabb och bekväm förbin-
delse med Wien, Prag, Bu-
dapest, Paris, Briissel, Lon-
don o. s. v.
Från Gdynia finnes varje
vecka ångbåtsförbindelse med
polska båtar med London
samt — per linjen Gdynia-
Amerika — med New York.
Gdynia on suoranaisessa
yhteydessä Stettinin, Berli-
nm, Bukarestin, Konstanzin ja Wroclawin (Breslaun)
kanssa pikajunien kulkiessa näiden ja Gdynian välillä..
Sieltä voidaan myöskin nopeasti ja mukavasti matkus-
taa Wieniin, Oragiin, Budapestiin, Parisiin, Briisseliin,
Lontooseen y. m. kuten näistäkin sinne.
Gdynian ja Lontoon välistä jokaviikkoista laivayhteyttä
pitävät yllä puolalaiset laivat, samoin Gdynian ja New-
Yorkin välillä — Gdynia — Amerikka —linjalla.
Drukiem Zakt. Graf. „Dibljotelta Polska" w liydyoszczy


